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Az MTA Nyelvtudoma´nyi Inte´zet feladata, hogy az anyako¨nyvi bejegyze´sre
alkalmasnak mino˝s´ıtett no˝i e´s fe´rfi uto´nevek jegyze´ke´t kezelje illetve bo˝v´ıtse.
Folyamatos ige´ny mutatkozik a mind u´jabb uto´nevek felve´tele ira´nt, a lista e´vente
60-70 no˝i e´s 40-50 fe´rfi uto´ne´vvel ege´szu¨l ki.
Az Inte´zet u´tja´ra ind´ıtja az Uto´ne´vporta´lt, melynek ce´lja, hogy a klasszi-
kus Lado´-B´ıro´ fe´le uto´ne´vko¨nyv [1] uto´djake´nt szabadon hozza´fe´rheto˝ve´ tegye
az uto´nevekkel kapcsolatos ko¨ze´rdeklo˝de´sre sza´mot tarto´ informa´cio´kat a folya-
matosan karbantartott uto´ne´vlista´nak megfelelo˝en. A porta´l ha´ttere´t ado´ nap-
rake´sz, hiteles uto´ne´v-adatba´zis tartalmazza az egyes nevek o¨sszes fontos adata´t,
belee´rtve az aktua´lis gyakorisa´gi e´rte´keket is. A porta´l a ma´r kora´bban is ele´rheto˝
havi friss´ıte´su˝ jegyze´ken k´ıvu¨l kiege´sz´ıto˝ szolga´ltata´sokat nyu´jt.
Az adatba´zisra e´pu¨lo˝ re´szletes kerese´si leheto˝se´g elso˝sorban a ne´vada´shoz
k´ıva´n seg´ıtse´get adni, maga´ban foglal sza´mos olyan szempontot, melyek a ne´vada´skor
szo´ba keru¨lhetnek. Ilyenek: a nevek hosszu´sa´ga, szo´tagsza´ma, hangrendje, ne´vnapja
mellett a re´szletesen kidolgozott eredet- e´s jelente´s-informa´cio´, adott hangza´su´,
ritmusu´ vagy maga´nhangzo´kombina´cio´val b´ıro´ nevek kerese´se´nek leheto˝se´ge, il-
letve a konkre´t aktua´lis adatokra ta´maszkodo´ gyakorisa´gi kerese´s.
A ce´l az, hogy a uto´nevekhez tartozo´ adatok e´rtelmu¨k, szemantikus tartal-
muk szerint legyenek keresheto˝k. A nevekhez jo´pa´r egyszeru˝, explicit, atomi adat
tartozik (pl. szo´tagsza´m, ne´vnap), ami ko¨nnyen kezelheto˝. Az eredetle´ıra´s, vagyis
az uto´nevek etimolo´gia´ja azonban nem ilyen. Itt a szabad szo¨vegke´nt megfogal-
mazott le´ıra´s feldolgoza´sa´ra, az informa´cio´ kivonatola´sa´ra e´s explicit megada´sa´ra
van szu¨kse´g ahhoz, hogy a ce´lt megvalo´s´ıtsuk, e´s a le´ıra´sban megle´vo˝ aka´r rejtett
aspektusokra is ku¨lo¨n-ku¨lo¨n ra´kereshessu¨nk.
Azt a megolda´st va´lasztottuk, hogy a to¨bb mint 3500 eredetle´ıra´s mind-
egyike´t egy szigoru´an meghata´rozott forma´lis alakra hozzuk, amely minden fon-
tos tartalmi informa´cio´t maga´ban foglal, e´s melynek automatikus kezele´se ma´r
ke´zenfekvo˝. Az o¨tlet egy kora´bbi cikkbo˝l [2] sza´rmazik, mely az etimolo´gia´k for-
maliza´la´sa´ra ad a´ltala´nos javaslatot.
A formaliza´la´si elja´ra´s ke´t szakaszra bomlik. Elo˝szo¨r egyse´ges´ıtettu¨k a le´ıra´sokat,
azaz a ku¨lo¨nfe´le megfogalmaza´su´, de azonos jelente´su˝ fordulatokat egy szaba´lyalapu´
megolda´ssal egyse´ges alakra hoztuk (pl.: a bece´zo˝ forma´ja, bece´zo˝ ro¨vidu¨le´se,
bece´zo˝ alakja egyara´nt bece´zo˝je-ke´nt jelenik meg).
A ma´sodik szakasz a te´nyleges formaliza´la´s, ami valo´ja´ban az eredetle´ıra´sban
szereplo˝ nyelvi elemek, illetve az egyik elemet a ma´sikba alak´ıto´ mu˝veletek fel-
fede´se´t jelenti. Egy pe´lda az 1. a´bra´n la´thato´.
4 X. Magyar Sza´mı´to´ge´pes Nyelve´szeti Konferencia
eredetle´ıra´s A latin Dominicus ne´v magyar forma´ja
formaliza´lt alak latin:Dominicus [megfelelo˝je] magyar:∼
1. a´bra. A Domonkos ne´v le´ıra´sa e´s formaliza´lt alakja. A le´ıra´sban ke´t elemet
(nevet) kapcsol o¨ssze a [megfelelo˝je] mu˝velet.
A te´nyleges formaliza´la´s fe´lautomatikus u´ton to¨rte´nt. Az egyszeru˝bb ne-
vek (a nevek 55%-a´nak) formaliza´lt alakja´t automatikusan a´ll´ıtottuk elo˝ az
egyse´ges´ıtett alakbo´l, a gyakori minta´zatok alapja´n kialak´ıtott szaba´lyrendszer
seg´ıtse´ge´vel. Az o¨sszetettebb nevekhez (pl.: Lionella a francia ’kis oroszla´n’ je-
lente´su˝ Leon fe´rfine´v angol Lionel va´ltozata´nak no˝i pa´rja) manua´lis u´ton – re´szletes
u´tmutato´ szerint dolgozo´ ke´t pa´rhuzamos annota´torral – rendeltu¨k hozza´ a forma´lis
alakot.
A formaliza´lt le´ıra´snak ko¨szo¨nheto˝en az eredetle´ıra´sokon belu¨l szemantikus
kerese´s va´lik leheto˝ve´ az Uto´ne´vporta´lon. Ennek seg´ıtse´ge´vel olyan ke´rde´sekre
is va´laszt kaphatunk, hogy ko¨zvetlenu¨l mely nyelvbo˝l keru¨lt a´t adott ne´v a ma-
gyarba, vagy hogy melyek a ne´valkota´ssal le´trehozott neveink.
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